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而“统筹城乡发展”贵为“五统”( 统 筹 城
乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会
发展、统筹人与自然发展和统筹国内和
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[ 摘要 ]“统筹城乡发展 , 推进城乡一体化”已经成为一种共识。“统筹”是手段 ,“一体化”是目标。不过 , 时下人们对“城乡一体
化”的看法不尽相同 , 有的甚至有悖于中央的精神 , 这势必会引起“统筹”的片面性。因此 , 有必要对“城乡一体化”进行理论阐释 , 以
利于从实践中找到实现城乡一体化的具体措施。
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Abstract:“Planning the development of rural and urban area as a whole, and pushing the integration of rural and urban area”has become
a common sense.“Planning as a whole”is the way and“Integration”is the object. But people still have different opinions about“Rural- Urban
Integration”; some opinions may be inconsistent to centre government which will lead to a unilateralism of“Planning as a whole”. Therefore it is
necessary to explain the theory of“Rural- Urban Integration”, and to find some real measurements from the practice.
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元结构”提出来的。1954 年 , 发展经济学
家阿瑟·刘易斯根 据 发 展 中 国 家 的 经 济
特点 , 在《劳动无限供给下 的 经 济 发 展》
一文中提出 : 工业化的迅速发展使发展
中国家或地区的经济由两个不同的经济



















































建国时期 , 毛泽东 就 十 分 精 辟 地 指 出 :
“中国农村有五亿 多 农 村 人 口 从 事 农 业
生产⋯⋯农村人口要减少怎么办? 不要















20 世纪 90 年代的实际情况 , 及时地提
出了西部大开发的战略 , 则是统筹城乡
和区域发展的战略 思 想 的 进 一 步 发 展 。
胡锦涛对“统筹城乡发展 , 推进城乡一体
化”更是作了深刻的论述。在 2003 年中





标 , 必须统筹城乡经济社会发展 , 更多地









到相当程度以后 , 工业反哺农业 , 城市支
持农村 , 实现工业与农业、城市与农村协
调发展 , 也是普遍性的趋向。”在 2005 年
中央经济工作会议上 , 他再次强调了“两




会主义新农村”的论断 , 这 又 是“ 城 乡 一
体化”战略思想的一次重大发展 ( 王良

















为城市服务”或“工业支援 农 业 ”的 代 名
词。城与乡是“城乡一体化”统一体中的
两个方面。以城带乡或以乡补城都是必
需的。但这还不够 , 还必须双管齐下 , 以






市化和农村现代化 结 合 起 来 统 筹 考 虑 ,
形成城乡的协调发展 ; 这种发展是注重












































卫生服务在稳步提 高 , 但 农 村 教 育 、医
疗、社会保障等基本社会事业的发展明
显滞后 ; 虽然我们在加强农业基础地位、





受城乡分割的二元 结 构 体 制 的 影 响 , 在
处理农村与城市关系问题上 , 仍然自觉
或不自觉地存在“重城轻乡 ”的 观 念 ; 从
结构性矛盾上看 , 计划经济时期 , 我国不
是随着工业化的发展逐步推进城市化并
加速农村劳动力和 人 口 向 城 镇 转 移 , 而
是从体制、政策到各项管理制度上限制
农民进城就业和定居。造成了现今农村








制创新和制度政策调整 , 把 解 决“ 三 农 ”
问题放到经济社会 发 展 的 优 先 地 位 , 撤
除城乡分割的樊篱 , 破除城乡二元结构 ,
给农民以平等的发展权利 , 实现以城带
乡、以工促农 , 城乡互进共 促 、共 同 发 展
繁荣的景象( 杨雍哲、段应碧 , 2004) 。
三、统筹城乡发展 , 推进城乡一体化
的策略思考















思想上高度重视“三农”问 题 , 要 把 它 当
作是统筹城乡发展工作的重心来对待和
解决。






工作的政策 , 表明了中央对“ 三 农 ”问 题
的关注。但在今后的工作中 , 我们仍需加
大对“三农”的支持和保护力度。为此 , 我
们必须坚持“多予少取放活 ”的 方 针 , 稳
定、完善和强化各项支农的政策 , 加大对






3. 进行体制创新 , 彻底破除城乡发
展的二元结构。当前的亲农政策对逐步














探 索 建 立 农 村 土 地 使 用 权 流 转 的 机 制 ,












通、消防、绿化等方面 , 使 农 民 逐 步 获 得
与城市居民一样的公共服务。国家应投
资于农村基础设施, 改善农村生产、生活
的基础设施, 为农 民 提 供 更 多 的 公 共 服
务。第四 , 在社会保障问题上,国家应该
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